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GdR ISIS. Thème B - Segmentation d'images biomédicales : quels outils pour
l'analyse des données massives, hétérogènes et multimodales ?





Notre projet de thèse s’inscrit dans le contexte de développement de nouvelles
techniques destinées au diagnostic du paludisme en Côte d’Ivoire. Des images
multispectrales sont acquises grâce à deux microscopes multimodaux et
multispectraux. Le premier, est muni de 39 LEDs allant de 375nm à 940nm ; le
second, est équipé de lasers de longueurs d’ondes de 405nm, 450nm, 538nm et
638nm. L’analyse de ces images repose sur une analyse de textures
multicomposantes basée sur les Local Binary Pattern (LBP).
Largement utilisés depuis les années 1990 sur les images en niveaux de gris, les
LBP mettent en œuvre des relations de voisinage entre les pixels pour détecter des
contours indépendamment des variations de luminance. L’adaptation de ces
méthodes aux images multicomposantes, consiste à explorer des solutions
d’opérateurs LBP hybrides ou vectoriels tenant compte de l’information spatiale et
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